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Collecte d e d o n n é e s . 
Dans la zone AOC, acquisition en temps réel de 
données de 70 stations hydrologiques. L'Observa-
toire est équipé de réception ARGOS et METEOSAT. 
Récupération en différé des informations pour 10 
stations. Traitement contrôle et stockage des infor-
mations sur la banque de données HYDROM3. 
Acquisition de toutes les mesures hydrologiques 
effectuées par le programme OMS-Oncho (300 
sites). Redistribution des données traitées vers les 
Services Nationaux. 
Produits 
Informations hydrologiques mises à disposition en 
temps réel ou différé sur des supports multimédia. 
Pages Web Internet serveur hydrologique Wise-
Hydro, édition de CD-Rom. 
Diffusion sur le Web de pages spécifiques de pré-
sentation des partenaires de l'Observatoire, Minis-
tères, Directions Nationales, Services Hydrologiques, 
Directions de la Météorologie, Organisations régio-
nales. 
Développement de Wise-Hydro, serveur Hydrolo-
gique ORACLE proposant, une navigation carto-
graphique à échelle variable, le positionnement de 
tous les sites hydrologiques. Pour chaque station 
l'inventaire et l'édition des données disponibles, les 
caractéristiques, photos et historiques. Accès 
contrôlés aux données de base. Outils de représen-
tation graphique. Présentation cartographique des 
paramètres hydrologiques par bassin. (Serveur 
accessible en local à Ouagadougou. Sur Internet 
en avril 98) 
En préparation pour octobre 98. Version du serveur 
Wise-Hydro sur CD-Rom avec les données hydrolo-
giques sur une base de type ACCESS pour per-
mettre aux partenaires de l'Observatoire de dispo-
ser localement de la base cartographique et de 
tous les produits qui y sont associés . 
Assistance 
Formation des agents des partenaires de l'Obser-
vatoire aux techniques du multimédia pour leur 
permettre de concevoir et de développer eux-
mêmes leurs pages web. Aide à l'édition de bulle-
tins périodiques. 
Moyens 
Action encouragée par l'OMM comme préfigurant 
un des volets du programme Hycos-AOC. Le fonc-
tionnement est assuré par l'ORSTOM depuis 1995. 
Equipe d e l 'Observatoire 
- 1 Ingénieur hydrologue Responsable de l'Obser-
vatoire, 
- 3 Ingénieurs informaticiens, 
-1 technicien en informatique, 
- 3 Techniciens hydrologues. 
PARTENAIRES 
• Ministère de l'Environnement et de l'Eau du Burki-
na Faso, 
• Direction de la Météorologie Nationale du Burkina 
Faso, 
• Direction de l'Hydraulique du Bénin, 
• Centre de Recherche Hydrologique du Came-
roun, 
• Direction de la Recherche Scientifique du Congo, 
• Direction Nationale de l'Hydraulique du Mali, 
• Association Malienne d'Hydrologie, 
• Direction de la Météorologie Nationale Service 
Hydrologique RCA, 
• Service Commun d'Entretien des Voies Navi-
gables de RCA, 
• Direction des Ressources en Eau et de la Météo-
rologie du Tchad, 
• Programme de lutte contre l'Onchocercose : 
OMS-Oncho, 
• Autorité du Bassin du Niger : HYDRO-NIGER. 
• Centre Régional AGRHYMET. 
